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Excavaciones en Baetulo (Badalona) 
y descubrimiento de la puerta N. E. 
d e  l a  c i u d a d  
l Por J. d e  C. S E R R A  
En iin trabajo niiestro piiblicado en 1928 (11, se resiimía ~l 
conocimirnto qiie se tenía en nqiiella fecha de la  Hnctiilo roma- 
na, conocimiento siificicntc para atestigiiar l a  relativa importan- 
cia de  la peqiiefia ciiidnd antigua, y a l  piihlicar i n  rrtrn80, cn 
3932, el mi i l tado  (le las  excavnciones practicadas aiíon antes 
(1927) (3, se apiintaban (liversos lugares en los qiie era mhs qiic 
proht~hlc la  existencia de wstos romanos dignos (le estiidio. 
En  nqiiella ocasitin tlecíamoa lo sigiiientc, localianndo el campo 
ai*qiieolí,gico d~ los Iialltizgos romanos baetiilonensrs: "A<lemfis de 
"ln iglesia pni.roqiiia1, tlontle fiicron (1eaciil)iertos los cipos romanos 
"nctiinlmente empotrados en l a  ])arte exterior (le1 templo, el Iiigar 
"m!i~ rico en Iinllazgos c1c aqiiella &poca, es l a  Anca (le loa marqiic- 
"UPR rle Rarl)erfi, Il¿~mncla "('asa Piníbs" y siis t ierras anejas, o sea 
"el conjiinto coiioddo con el nombre de ''CI(h (le l a  Torre", y el 
"hiirrto (le1 Colegio (le las monjas franciscanas lindante con di- 
"cha finca ... Todo demiiestra qiie e l  espacio prílximo a la  iglesia 
"era el centro de Rnctiilo, y qiic estaba cubierto de edificaciones 
( 1 )  SERRA RÁFOLS, J .  DE C.:l:ovw~n C O ~ ~ J C ~ I ~ U S  Tarraconcn~is.  fasc. 1. flor- 
trrlo-Rlandn. Barcelona, 1. E. C., 1928. 
(2) IDEM. E.rcrn~acions n Radnlona. A. 1. E .  C., vol. VIII, rg27-3r, páqi- 
nas 100-rir y figs. 157-170. 
"qiic, a. juzgar por los restos qiirb (le algiina de ellas han Ilegatlo 
"hasta nosotros, (como l a  qiie se estutlia en el trabajo del qiie 
"traduciiiios ~ s t e  pfírrafo) las lin1)ía (10 1111 r<>lativo liijo, coi110 
"propias para ser linhitadax por personas acomot1;idtis". 
De manera c]iicl tlii aqiiellii fcc1i;i clra conocido y se seííalaba e1 
"C'lds cle l a  Torrth" romo uno tlc los lugares iiiás ;ipropiaclos para 
ampliar las  investigaciones sobrcl 1:i antigua Hiitltiilo. FiiO en 1934, 
(lile se presentí) la  ocasión de comprobar este hecho y practicar 
iinas excavacionea, desgraciadamente incompletas, en una parto 
tle esta finca; escaraciones (lile lial~ían de dar  lugar a un (lrscii- 
1)rimicanto (le tanto interés coriio (11 de la piiert;i S. E. de la 
ciutlad, en la vía que segiiín la. costii y qiic no siibeiiios en qii6 
punto iba a erilaearse con lii graii ciilzailn roniiiiix qiie. aprovn- 
chaiido las  tlepresioiies pre-litoriilrs c;itiilan;is, cloniiiiiicai)a. 1ti I-lis- 
~);iiii;a con la  t:;\lií~, cs ( l~( ' i r  1 ; ~  11;11rii1(1;i \'ía Augiista, siicesora del 
camino que, casi tan nntigiio coino la  misma (~sisteticia del liorn- 
brc en niieatras tierras, debía atlopttir iin itiiicr:irio senic.jante. 
Desde fecha antigua el "ClOs (le lii Torre'" estiib¿i afcctiirlo 
1)or un proye(.to ílt. iiinbaniz;icióii, corisisteiitc c~xeiicialmeiite tnii 
iiiia vf;t que partieiitlo do la callcl (101 Temple il~ii Iiastn 1;i c;irrch- 
t w a  de lii Conrcaríti, y qiir, por lo ti~iito, con10 1)11(3(113 apreciarstb 
thii rl plano ile l a  figura 1, criizaha por la. parte btljii tlc ilirlia 
finca. Estcl proyecto j)erniaiieclií) en eatado de tal (1iir;iiite muclion 
tiííos, l i a ~ t a  que en 1!)34 el Ayiintamieno (le Ra<laloria decidií) eje- 
c.iit;irlo d r  nciicrdo con el propietario drl "ClOs" seííor Marqiién t C 
tle Harberh. 
Freciieiitement(* la ejeciicióii de proyectos iirbaiiísticos faci- 
l i ta  los est~idios arqlieológicos, permitiendo practicar excavacio- 
iies a l  coriipAs qiie por los iir1):inistas se (afecttíaii desmontes y 
He derriban edificacionc~s motleriias; pero en n i ie~t ro  caso siice(1í;i 
i~x:ictamentt~ lo contrario, ya qiie ( 3 1  terreno no s(í1o no Iial~ía <le 
schr rebajado en ningíin plinto, sino qiie para dilr 11 ln niieva vía 
1 ; ~  rasante neci~saria I>ilra enlazar con la  c:illc y cnrrcltclra antecli- 
chas era preciso trrrapleiiar todo (11 campo arqiirológico, coi1 iiii 
grosor de tierras de 1'50 metros jiinto a la carretera de la Coii- 
rería, hasta 5 a1 llegar a l a  calle del Temple. S o  Iiay que drcir 
que eii estas c ~ n i l i c i o n ~ s  totln iiirestigación aibqiieológica dellía 
efectuarse previamente, ya que tina vez realizada l a  niieva urba- 
nizadón no la  rnár;, rrrnotn posibilidad para la  misma. 
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EII el Iiignr niarcndo con iiiin criis se enctientrn la  Iglesia Parr0~iii.1. 
prohrihle centro de la  citidad roinnna; 1, Zanja  en la  qiie fue descutierto 
iin cipo anepigrdfico; 2, Llagar de las septilturas de In 18minn VIII. 1; 
.3, Lugar de la  Vfn, representndo en la  1áni;na V, 2: 4, V í a  trnnsversal, 
representado en la Idmina VI, 1; 5, Zona  de excavaciones ;iitrarnuroa. 
1.a voz (le alorta, fiii. ílndii riiniido :t 1);irtir dc 1ii rarrctern tlv 1it 
('onr(~ríii los r:irros volt111~tes rnipeznroii a vtartt~r tic~rras clsvoiii- 
1)ros tlii (11 lwol)nl)l(> tc>i.rciio arcliirolí)gico, rrciibric~iitlo 10s veiier.:t- 
1)lcs rtautos t1rj:itlos por iiiit~stros ;intr])iisntlos coi1 iiii grosor. (ltb 
iiintc~ri:il(~s totlnrín mayor qiie acliic~l (liitx los ngoiites natiiriiles 
Ii:i1)í:in a(.iimiilado por c l s l ~ ~  cio ( 1 ~  I:iiagos siglos. 
.J. Foiit Ciissí) (.spli(.a c.li~r.nriic~iitc~ 1:i foriiin rbnio fiic~roii rC(lcu- 
1iiiitl;is las prinierns in\'ihstig;ic.ioiit..: (1  I : "I1:xc~avamos sí110 iiiin 1"'- 
"tliioñn 1)nrto en cstr liigar (el mhs prósiiiio a la c.arreter:i tlt' l:i 
"('oiirrrí:i), ilt1bido 81 hecho de que los carros qiir veiiíaii :i vc~i.tchr 
"c~sc.onil)ros. y qiie eiitonccs iiíiii no 1i;if~í:iiiios 1,otlitlo cvitnr. t ~ i i ( ~  
"viiiic~sc~ii, 110s iic.osnl)nii. Fiiímos iilgo inhs lt~jos. pero (11 lirc*lio 
)'tlo iio ~ ~ ) ( l r r .  1)rclcisnr qiiC erit lo  tliith t~s(~;irií l~aniostiin rf l)irliiiiitlii- 
"tc. c.orno cl~i(~r~ínmox, fii6 ca:i iir~ii tlth ( 1 1 1 ~  Iii(.ifisc~nios otro so11 tlii jt! 
7 ' i i i~s  Ithjos lotliirín ...". I ) c  iiin1ioi.n cliich tlii tot1:i la cstciisií)ii tlii<' 
r;i t l ~  1ii c.nrretern tniitas vtB(*fl~ (4tatln liiistn iiiiii tlixtniiriii tlta 
4 0  111. (lii cl iiitclrior ~tlt~l "('los", sClo fi i i .  po s ib l~  efrvtiiiir soii- 
(lnjcs (lile 1)errnitc~ii :itii~rn:ir qucA totlo aqiiel terreno tl~tnhii ovii- 
1)ntlo por restos tlcl et1iAr:ivioiios iaoiiinii:is ( 1 ~  tlifcrrntcs í.l)ov;is. 
sil~~t~rpllt~st:ls 1:ix 1111i1s ii liis 0tr:is. 
131 ilí:i !, tltl aljril de 1!):{1, 411 Si.. F i i t  ('IIxs~). <~iit*ontr.í) en t*stt~ 
íiltiiiio soiitltw 1:i Trrb~rltr /I«xl)it«lis, iiiia nviiiiccB (lt.1 c~stiitlio tlr lit 
(.iiiil Iitbiiios pii1)licado tlii  otro 1i;gii 13 (3). La singiilnr iniportiiiic~iii 
tlvl Iiiilliizgo (le e s t ~  tloc.iiriic~iito ji1ríric.o grtibatlo c.11 bronrc*, no 
iiiciios iiotiible por tratarse de iiii t3jcnil)litr (le iiii:i sc~ricl relativn- 
inriitt~ iiiimcrosa, por ciinnto irirorl)ora. el nombre (le Rnetiilo n 
(1st:~ st>ri(b, coiifirnió las  t.spcriiiizns piiestas can nuestro campo wim- 
qiic~o1í)giro; roiisigiiiéiitlose ya (le momento qiie se interrtiml)icbsr 
lii i i~\~: i~i í ) i i  tltb los (larros \~oltlnt~trs y formnlizáiidose las  chscnvn- 
cioiics t i  l);ii+tir (lcl incs de ;il.)ril ile l!)::I,. 
( 1 )  FONT CCSSÓ, J .  C7itn tiol~trll~i nrqi[cld.qrlicn siitgu/(~r. B .  -4. E .  B., níl- 
lllf'ro 22, IlJ33, p". 6. 
( 2 )  SERRA RÁI:oI.s, J .  1112 C.. Ijtici T(ihftlu Ilosfiitci~is. trobnda (2 Rndoloiiu. 
1%. M. -1. U . .  vol. IV, 1934, 1)ágs. 334-328. 
81TC:hCIOS !DE LA %OSA U15 LOS THXBX.JOS 
El "Clos {le la Torrr" y la parte vichja clr Hadaloiia (muy pc- 
f ~ i i t ~ h  en relación con el krea (~x te~~s í s ima  de la ~)oblaciÓii inoíler- 
ria, subnrbio industrial de Barcelona) se encuentra em]~lazciila en 
tina leve eminencia qiie queda a l a  iaqiiierda de l a  carretera dc 
Barcelona a Francia (viniendo rlr aqi16lla ciudad). Tal como se 
manifiesta en nuestro trabajo citaclo, fiié C ~ t e  el asiento (le la 
antigua Baetiilo. Hoy queda este Iiigar a una r e ~ p t a b l c  distancia 
del mar ;  pero eii estas excavacioncs se Iia j)orlido comprobar qiie 
h t e ,  e11 la  época romana, estaba n~iiclio m!is cerca cle las riiiiiii~ 
que rstii<liamos, calciilando I l ~ ~ g a r í ; ~  aproximadaniente a 1:i actual 
calle carretera. 811 alejamic~iito cls iiiia coiisecneiicia (le la paiilii- 
t ina e1evacií)ii de la costa ohservad:i con car!icter goiirral (111 todo 
o1 litoral cata1611 (fig. 1). 
Snrln sabiamos concretainc~iitc~ so l~r r  cl origclii (le Htietiilo 113st:i 
c1st:is (~xcavaciones; pero si exaiiiiiiainos el plaiio (le la figura 2. si 
ti primera vista ofrece 1111 conjuiito mks bieii caótico cle parcdroi 
tlel que POCO parece ilediic~irsc, un examen iriás atento 110s pc3i1nii- 
tirB tlistiiiguir dos elrmeiitos tlel conjiinto, cliitb pcarrni- 
ttlii (lar a l  mismo iina cierta or(leiiación, y que nos liablt~ii ilrl 
ni!ls aiit ígiio pasado cl(2 la riiidatl. 
1'i.irnei.o vt.remos qii(. de S. JV. n 8. 11:. corrr uiia griirs;i mii- 
ralla qiie por el S. TI'. desaparece bajo el terreno por exravai*, 
inientras que por el otro extremo teriiiina en iiiia torre ciiaclraii- 
giilar. En segiiritlo lugar veremos una vía empedrada qiie se tlen- 
arrolla de 88. TV. a S. E. o ara casi j~er~~eiiiliciilarmeiite a la  niii- 
ralla. En  el punto de intersecciOii de los dos elementos. qiie es 
junto a la torre, l a  vía criiza ln iriiiralla por medio cle un portal. 
.41 otro lado d r  este l a  muralla no c i ~  proloiiga, bien que, por for- 
tiirla, qiiedaron en su sitio las j)i(vlras pre(*isas para poder deter- 
miiiar 1:i. ancliura y otras caractcríaticas tlc 1;i piierta. 
EL RECISTO IWUHTIJ1'ICAI)O 
Tenernos, pues, los restos (lc iiii rc.riiito fortificatlo, a der(!clia 
e izquierda del ciial, es decir, tleiitro y fiiera de1 perímrtro qiie 
uii tiempo encerró, se elevan corixtriicciorieci que se siiperpoiicii :t 
aquél y que, por lo tniito, soii posteriores al mismo, de iina época 
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E x c ñ v a c i o n e s  eii R a e t u l o  ( B a d a l o n a )  
F;g. 1, [.ti torrc r i i i i ~ ~ r n n g i i ~ : i r  j i into t i 1  I>ortnl. El griipo <Ir Iioiiil>res esth 
r n  la viii I>:~v;ri~iiit:i<ln t.str:iriiitros. - F;g. 2, Inter ior  de In torrc.. 
O I ~ ~ 4 r v t . n s c  e n  Iii I>nrc.rl Ici.  restos dr riiltir;do. 
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Fig I ,  Lit puertii <Ir vtitrncl;s <Ic In ciii<lrt<l -4 derecliii e ;zqu;er<ln lo* I>iv<itt.s ilr lo* 
I>nt;etitcs E n  I > r i ~ n r r  ~ P I . I I I ~ I I I I  C I  l>nv;r~~<.nto  mzís ~ n t ; ~ u o ,  V ; P I I I I ~ S C  n In i ~ < ~ u ; r r c I n  111 
filn d e  yunr<lacnntorirs.  Eri segurirlo tPrriiiii<i el nuevo l>av;rnento m(<s r levndo y r l  
corte d r l  tr~;smo. - Fip 2. 1';cdrns q u e  qiie~lnl,nn a In dereclin <le1 poi tnl  
E s  I3;eti v;sol,le el pivote y r idhe r ;do  n é l  ri.rtos d e  In nindrrn del  Iintirnte 

Fig. 1 ,  Pavii i i<~i1to siil>*.rior t~iAs iii<irli.ttio i.ntriiniiii.os I\ I;i <I~.rrrli:i iiii ; ~ ~ ~ l > : , ~ . ~ ~ , , l  
FiP. 2, Foto riifíii toniitclii t.11 c.1 ~ > u i l t o  3 <Ir1 I>liaitt~ I I C  11, f i S .  1,  ril Ir ,  
. . 
qtie c .  I>irit v;s;I>I- I m \~il><.rp<,*ici(Íta ~ l c  l o s  <lo\  r~ii~>c<lr:i i los <Ir I:i ciille 
. . FiY. l .  Citl lc tt:iiirvrra:il qiir :itl-iirirnti<lo <le la vín I>ritiril>iil ar  <I;rior Iiricin V I  
N .  W. A ln <Irri.rlin Inq roristrii<-r;orl<.a s;tun<lna c.ti siti n;v<.l i i i i i . l io riiii.~ I,rijc>. 
FiS. 2, Rloil i irs <IcI I>;isattii.i:to (Ir 111 iiiurnlln por clehnjo <Ir1 I > ~ ~ ~ ; ~ ~ ~ < . e ~ t < l  I I C  lits Ilrtl>itrt-
C;OIICS co~is tr t~ i<lr i s  aoIJrc 1 1 8  rnisnln r t ,  t;etiipo qtir yii IiriLíri s;ilo i i r . i . i i s a < l ~ > .  
LAM.  VI1 
F;,. l .  Conjttnto dc las  excnvrir;one~ ;ntrnrn18ro.v. 1,ns cilninriis I.II s,.giiritl,, 
tt.rrrr t6rm;no son los  ,los tiil~rrn;r. qiie sr ;n<licnn en rl  I>lrit~o <Ir I n  f i g i l r n  4. 
E';% 2, LI>erna sifinladn ron ~1 níiniero 1, en e l  p lano <!e Irt f;g. 4. O l i s ~ r r r r  I n  
iinrlln entrndii n In calle,  r<.rr:i,ln por tin muro nids rnodrrtio coiistriií<lo cri ,,nric 
. * < > O < ( .  1111 mnc;:<> <Ic I ; C I . P ~ .  
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en que lii niiiraUa había d(*jttclo dtl tener palwl algiiiio y liabítt 
qiic~tlado englobatla ilentro de 1;ix casws (le iiiia po1)lacióii mayor 
tliie la (11i(~ podía coiitrnc2r el recinto qiie primitivamente defendió. 
La ttbiiica coiistr~ctiva de esta miiralla. ciiyo grosor es cle 1'30 
~ii t~tros,  tiene poco qiie ver coi1 In comiíii (.ii las fortificaciones ro- 
~ n ~ i i i ~ s .  Hitbn qiie sólo poseemos (le ella. l a  parte inferior, cii total 
iiii:i c*lev;ic.icíii t l ~  1 a 2 m., CR lo siificiente lbara poder entii(1i:irl;i. 
Sí. a ~ i r n t i i  (lirt~ctarii(~nte nol)iacl (11 silc.lo arcillono coiisisteiite: iio 
Ii(1iie fiiiirl:i(~ioiic~a iii b:iiitluet:i : las pie(1r;in qiir la foritiaii xoii irre- 
giilnrcs, iii!ir~ griicstt~ en 1;ls liiladas inferiores, tlii los iíng~ilos y tJit 
l é t  partt' (~xtcrior, 1iig:ires tlondt1 11cgaii a tener 1 111. por 0'70 ni., 
~ i ~ i í s  peqiieñ¿in oii los otros sitios. dontle iio I)aaiiii c l t b  iiii término 
iiiedio de 0'R.i m. ; son sí110 ligerttmentr ileb:isttid:~s parti ol)tciit~i. 
iiii;t cara mAs o ineiios ;il)l:iiiatla: no esthii trabadas por ccmeiito 
o ;trgani;isa iilguiia y para salvar las  irregiilaridade~ (le los blo- 
tliitls grrtntles sr  reciirrtb ;i oti1;is pirtlras mils peqiieñas, que se in- 
tc~rponcaii entre aqi i~l los  coi1 el ar te  consiimado (le1 ronstriictor 
iic*ostumbrado a edificar en sc3co y con materiales irregiilares. En  
iina palabra, estamos ante iin iiiiiro qiie sin otros elementos de 
jiiicio califiraríamos de ibérico y que, en efecto, tiene mAs pareii- 
tesco técnico con la miiralla de cualquier poblado <le los qiie 1111- 
inanios ib6ricos, qiie con iina fortificaciím romana. 
La torre ciiadrangiilnr, forma iiii todo con la  miiralln y sil 
c.oiistriiccií)n ~)iiede considerarse contempor¿'inea con la de bstn; 
sii tbciiica es la  misma. ya qiie liay q1ie pr.es(.inilir de iiii enliicitlo 
iliie reciibría sus paredes internaa, -y qiie no es posible feclinr ni 
tiene interés Iiacerlo. Al llegar al portal loa bloqiies de granito, 
qiir abunda en 1n localidad, son de mayor tamaño y cle iiiia gran rc2- 
gularidail y algunos incliiso ofrecen el típico almohadillado. Si 
c~samin6semos la constriiccióii sólo por ésta parte, no iliidaríaiiioa 
qiie estaiiios iiiite una obra rxcliiaivameiite roniaiiti. Pero el íntimo' 
c*iilace de los ilos elernc~ntos iio permite la  menor cliitla s0bi.e l a  
t~oiitciiiporaiiridad de la  coiistriiccióii do la  iniiralla, torre y por- 
1;il, (le iti;iiitlrn (~!i(~. sin o t r ; ~  (.onsider:~cií)n, ento xíjlo nos fec1i:iria 
tltb iiiia nitiiitlra seglira la n i i i r~ l la  el1 la  época romana. 
Otros niotivos ])ara crecli.10 ;\sí son el trazado mateii~úticarn~nte 
rectilíneo (le1 trozo de miirnll:~ rxcarado y l a  idéntica regiilari- 
t l ~ t l  geométrica de la  torre, sin qiie haya necesidad (le rc~currir 
;t consiilernciones topogrfificns sobre la escasa adecuacibn tlel lugar 
11ara un ~)oblailo ibérico, eii iina. playa llaiiq y baja. 
Sos  tniit.ou tr;inios, st~giir;iiiioiilt~, ;iiitt~ 11ii;i í'oi.1 ifit~;it~ihii tltb los 
]~i.iinrros tienipos tlca 1;i c.oiiqiiist;i, es tlrt+ii*. tltll siglo 11 21. tlv J. (l., 
;interior ti1 rst:ibleciiiiiento ilc lit sc~giirit1:itl iiitc~rior y tltl l a  1);iz 
i+oman:l. 1'ar:i si1 t+onstr*n(~cií)ii 1 o ~  iloiiiiri:itlo~~(~s 111 i1iz;iidon 121 m;iiio 
tle obrii iiitlígc~iia y sólo eii lii. 1)iit~rta. cleiiic~iito 111 iiiás tlc~lit.:tdo 
t l t h  iiii rociiito foi~titit~;itlo, i i i  tci@\.iiiieroii iiiiís iiitt*iis;iiiit~iilo. Eii tll 
isthsto tl(lj¿~roii niarc:tilo sil 11;iso tan 1 ; ~  r ignros;~ i~(~giiI;iriz:icitíi~ tlol 
li.;iz;til~, t ~ u o  1 1 ~ ~ ~ 1 1 0 s l i t ~ c 1 ~ ~  refcreiit~iii. 
Si <mornp;iranios tlstt* recinto foi.titic;itlo caoii o1i.o~ !le 1% nii~iii;i 
i't'gióii, sal twrhn n lii vis1;i siis t~sl)t~t~i;ilc~s t~;ii-;it~Ic~i~íst i t w .  Sa11;i 
tit*iir qiie vclr coi1 la niiii.;ill;i 1)arrc~loiit~sn t l ~ l  siglo i i r  11. tlth .T. ti., 
ot)i-:~ ;it-al)atla tlt~ 1:i Ib(~iiit~;i roni;iii;t (le1 13;i.io 11111~t~i~io. Si i+th(*oi*- 
(larnon l a  inui.nl l;i. 1 1 t h  1;i riiit1;itl i.oiri;iii:i tlc ICiiil)oi.ioii ( 1 ) vt~i~tliiios 
1:tml)ibu siis ;ic.iis;itl;is tlifci.tliit~i;ls; ii;itlii Ii;iy 11t11ií (.011i1);ii.:i1)1~ ; i I  
gr;iii I):is;tmorito, t3ri ( b 1  t~ii;iI tlr totltin niiiiitli*;is ths 1)it.ii visi1)lc 1;i 
rii;iiio de ol)r;i iiitl ígc~iin, y nii1iios ti1 ~ii i iro tlt' 1101~iii gí)n t~i1i1~oril;iiio. 
(~xcepto si  S(> (j~iithrt> los 1110t111tls 4 1 ~  ln l)iii~i~t;i (liith y;i Iic~riios visto 
tiran 1)ur;tiiientr rom:iiios. I In  riiiir:ill;i tlr 0c~i.oii;i ofi+c~ctb ya iii;iyo- 
i.css ~~:iralelismos ceoii sns (los facicls iiitlígc~ii;~ y roiii:iri¿i ( 2 ) .  l'or ti11 
viertas ol)ran iiitlígfbnaa, conio el fiicbrtc Iiiiiro dt.1 no lejano 1)ol)l;i- 
(lo de Riiri.i:ic (:t), rc~prorliic~rii. rc~pitiíiiioslo, t~xtaopto ii l a  ])iirrt;i, 
iiiiiclins de 1;is ~nrticii1aritl;itlcs tC.t.iiit*;is t l ~ l  i*tbc-iiito bnetiiloiiCs. 
La  planta tlr ln piierta es muy seiicilln; qiietla iiiiii.ciitl:i siiii- 
~)leinentc> a cada lado por iiii saliente ~edoiitlt~atlo a rnaiiclr:i tlc 
]tilastra del que ~ubsis t ía i i  eii la partth iiiii<l:i ii 1:i torr(3 tres 1iil;i- 
t l a ~  y en la opuesta íinicamcliite 111 liilatla i~if~r ioi . .  l2a :iiic*liiir:t 
dt.1 ~ jor ta l  era dt* :l':t5 ni. lnrnrtliii tamc~ii te tles1)ii(.s tlta la 1~il;iqtr;i 
wigiir a cnd;i 1;itlo iiii 1)lotliir plaiio tlc gi#;iiiito ;I iiivc'l tlvl siit~lo 
(1) I'~.I(, y CAI).\I:,II.CII, J .  [-1*.c e . rc í~ví rc ; i~ i i .~  i i ' I<i i ip~ir ie.r.  di di i k  /ir T o -  
P ~ ~ ! / r f l f i f l .  .%. 1. E. C.. 11, 1908, pAgs. 130-194. 
( 2 )  SEKRA y KAFOLS. J. I )E C. Les  iiriciollcs ih?i i í lucs i ror ir i l i~cs dc ( "  ,rr0~111. 
.A. I. E. C., \'IIT, 1927-31, págs. 69-85 y f i ~ c .  108-128. 
* (3) I ~ e h f .  Llors d'ltnbitnci<í ih?rics de l a  Cosfn dc I.lcz~trirt. .\. 1. E. C., 
111. 192;-31, págs. 41-f$ y figs. 71-88, dond: se trata (le 109 reciiito5 indíncii:~.; 
dc la comarca. 
(Iiloc111(! tlc 1'40 ni. tlta loiigitiid. sol)r(1 e1 qiie s r  miciita ;isiniisnio 
tlirha. ~)ilautr;i) cln el qiie a1)arc~cic~roii c l av~dos  los pivotes uobw 
los qiie giilnh;~tl Ion batientes tlc la piierta (TAm. 1111, 
La con~ert'r~(~ií,ii, vt~rdiiíIeram(~iitt~ excepcional, dt* cbstas piezas 
iii~qiic~ológicris poco frclc.iit~ntc~s, fiib tltbl)ido a haln~r sido  levado (11 
iiivcbl dc  la víit (lii iiii;1 6lioca postorioi*. (~iitvlando dirlios pivotea cii- 
1)icrtox por. (11 iiiic~vo ~~iit'iniciito. ICnto tlebicí ticoiitecer eii 1111 mo- 
iiieiito en (11 tl i i t* 1 ; ~  fortificacióii ctirecíii ya de o l ~ j ~ t o ,  1)or lo cliic2 thl 
1)ort:il iiciiso c~sttib;~ y ; ~  tlt~sproristo de puerta prtrpi;inientr dichit. 
Scl t rata  tlt* (los l)itv,iis (~ilíndi~i(~;is (le lpronce, tlc 17 vm. cle alto 
poi- 1 1 . 6  c.ni. t l v  tlifirnrtro (1,áiii. I l ' ) ,  tliicb t~".~iiii~iiii por 1:i j)iirtt' iii- 
ftbrior eii iin;i ])Iii(.;~ ~iiiitlriitlii tl(1 17 t-in. tlr latlo. y ~)oi. J:i ~iipei-ior 
t~stHii c.oroniltlos por c.iiatro a1et;is siilic~iites ;i rn;intlrn tlt. almrniis. 
1 ~ 1  pliicii (.iintli.:itl;i ticl)e ttfiiitbr por tlt1l)ajo iiiio o iiiAs viístagos, paia:i 
tliit.tl;ir fijatlo cl ~jivote t>n rl i*c)sl)cctivo I)loqur tlc granito, iii('- 
tliniilta iiiiii iiirisn (le ~)lonio t~i i(* 1lt~iial)a unas c*azoletns excavadas 
tlii los I)loqiies y tleiitro tlt* la  qiith tliitltlaii im1)ibitlos los vástagos, 
tliitb por lo tanto no son visibles. liiteriorniente los cilindros de 
broiire son p:ircialriit*iite liiiecos. torniindose lii serrióii circiilar 
clstc~rior, clii ciiadr.angiilar coi1 los Angiilos romos. En  este liiieco 
c i i t i i l~~angn la~  como es natiiral. iio pmlía girar (11 ejtl drl  batiente 
t l ~  1ii puerta. Euto y 1;j existe~icia de iiiios agiijeros (*ii las citadax 
;ilrt;is o ~lrii(~niis. como para pasar iina clavija y I R  rxistenciii 
iniuiii;~ d(1 tales aleta R riiyo papel evi(1enternc~iitc. para encajar 
con otra  pieza, tiemiiestra qiie entre el pivote y e1 eje se iiitcr- 
ponía esta otra  pieza qiie qiiedaría fija al primero y qiie debía tener 
otras cuatro aletas qiie encajaban con las  (le1 pivote, quedanrlo 
siljeta por dichas aletas, por las expresadas clavijas y por estar 
c~iirajada en el liiieco ciiadrangular del pivote. pieza inter- 
inedia debía tener iina cazoleta circiilar en l a  que giraba el eje 
tlel hatiente. TI:fectiinndo tal pieza iin servicio activo, clebia siifrir 
t.1 coiisigiiicaritc. (leagaste; de allí uii cxisteiicia que permitía reem- 
~)la~¿li.lil sin iic(*c~siila(l de tocar nl grueso pivote. fiierteiiiente sii- 
jeto a l  bloqiie tlr granito. 
Al pivote correol)oiitliciitt~ ;i 111 p:irte opiic>sta t l ~  1;i toriSe qutl- 
tl:i1)a adlieritla iiiia niasa ilca iiiaderii, a l  parecer d ~ l  corrcAspoii- 
rlieiit(~ 1)atieiito (Liiniina 111, 2). 
Creemos qiie l a  defensa {le la  piierta que(1aba excliiuiraineiitth 
nsegurada por la  rspresacla torre ciin(1raiigiilar. Diidainos tuviese 
si1 gemela eii la parte opilc~sta, aiiiiqiic esto no fiiese imposible. 
E n  todo (+aso no 1i:i siil)sixtitlo tltb t.II:i (11 iiiriioi. riistro. 1)tl totlos 
los ~ l ~ ? ~ i i t ~ ~ i t o ~  1  la iztli~it~i+d;t do1 p ~ r t i i l  11~11  ( 11 i~d~do  ~ i i i l i i g ~ ~ ~ ~ i i -  
inente I r ~ a  únicas p i t~ l rns :  In losii l)l;iiiit (liitl lloviibii ii:lli~i.i(lo (11 
pivote, 1;t pit~tlrit t~iie forma1)a la Iiilai1:t inft>rior (IP 1i1 ~)il;isti~:i y 
iin trozo tlr iiii trrctbr I~loqiicl ( ~ i i ( ~  1iietl;ill;t tlthtrhs tlc cllns. J l A s  
;illA rio cliiet1;tl)ii resto tlr iiiiighi gRí'iic~i~o. 
S i  estii segiiiit1;i torrch iio tbxistií), Iiiiy t1iitX rtht.o~ot.tbi* tlllth 1:' 
t l ( l f~n~R tltb Iit pll~i.t:i 110 f i l í '  0l)j~tO tlta g~;11ltl(~ ~ i t t ~ i i ~ o i ~ ~ l i ,  ii ilit1l 2' 1;l 
torre (>xistt*iitc~ estiivit~st~ ;I I R  d(~rt~'11;t tltb Iii 111i~rti1, ('OTIIO ;itaniistl- 
,jaba el arí't* i 1 ~  1;t t~:istrwiiiriit~vií~i~ aiitigiia, I I R ~ R  tliitl tal ;i t;it~;111tc* 
tuvies,. tl(~nciil)i(~i.to 1.1 ltido tlthl caiiei.l)o iio pi.ottbgiilo 11or (11 rsriitlo. 
Pero caaht. recoi~tlar 1i1 c.last. t l ~  t~nc~iiiigo cnonti.;i t b 1  t ~ i i t '  1'114 t~lt~\';itlii 
(asta miiralln, torrtl y ])iirrta; t~iic~rnigo iiic~oiist;\iito, tltll ( I I I ( ~  110 
e ra  (111 tenithr iiii sitio en rrgl;i, t ~ i i t ~  ciii*(~(4;i tlc iiit~tlios ~~oliorcb-  
ti~Of4, tIP1 tllltb Pll tOt10 CaSO Sta ])~tlí;t 4'S~)('I'ilr 1111 ~ i l l l ~ ~ ~ ~ ~  i tilt~lllh TIIO- 
iiientAnro, 1)ai.a ~~ i i r r i r  al cii;iI a(~iit~llos rlciiiriitos stA l);i~tiil~;iii 
sobraban. 
T-ln. torre es iiii siiii1)lc rrdiicto (~i i i i t l~i i i i~~i l i i i~,  t iie iiiitlr t ~ s l t ~ -  
~ ior inente  7'10 m, por 7'80 in,, e iiitt~rioriiieiite, ii iiiv(>l tlt*l s~ i t~ lo ,  
4'60 m. por 4'60 ni. 811 ])avimenlo iio p;irtbccA iiiiiicBn hiibicsc~ p:is;i- 
do de  ser dc tierra batitlii. Sii ciitid;i(l:i (1~t;iI);i. 011 la piii'tt~ S. l\'. 
y se accedia ri ella por nit>tlio tlc iiii corto ~~astitlizo clc 1'l.i ni. tlo 
ancho, paralrlo a 1:t calle, pero cliic no S(. hal)rín tl ir~cc~ti~iii i~iit~ cii 
í'sta. Como lic~nio~ tliclio, intt.riornitlntc sns ~)iir('tlt>~ 11it11í;111 sitio 
groseramente (~nliiritlns, pero cls iiiil)osil~lc t1t~tt~i~niiii;ir li  Cl~oc.;i t l ( 1  
tlste enliicido (Liírns. 1 y TT) .  
1-inttis d r  pasar i i ~ l ~ ~ l ~ i i t e  1i;iy cliic ])liiiitciii~se ~1 11rol)lciii;t tl(>l 
sigiiific:arlo tlr esta fortiíir;icií)ii. ;,Fe ti*;it;~ (le los i*t~stos dtl l : ~  11111- 
ralla ( 1 ~  una 1)ol)luciírii fortificatlrl o (le uii;i obr;i t~sc~liisiv:iiiit~iii(~ 
iiiilitai., caiiil)ariit~iito o castro, qntl vino $1 s t ~ ,  conio tLii tiiiitos 
otros liigarcs, t.1 núcleo o el orific'ii d i )  iin cc2iitro iii.l~iiiio lbosltl- 
r ior?  ('r(lo~i~os t111o l ; ~  r~s])iit~st;i t riiit~ 1)otlr;iii tI;irli~ Í i i ~ i t + ; i i ~ i t ~ i i l t ~  
iiiirvos trii1);ijos (1tl esc:iv;icitíii qiitl. sigiiiciitlo 1.1 ~~c~i*í i i i t~tro t l t l  lii
l i i l l~ i l~~i l ,  110s (le11 i i i i l ~ O ~  11151, ~ 0 l ) i . t ~  1il ]l~;illt:i tltll i't'~iilt0. SI1 <b~tt ' l i-  
~ i ó n  y otras c.aracterísti<.;is qiith iio tloj;~i.í:ii~ tlt~ i-evt~liíi~sriios. I ) t *  
toda9 rnanrr;is I)iirecvl miiy diitloso qiitt sr. t rntr  t l ~  iiii;t iiiiii.:ill;i 
<~Oll~tr1lfdil. 1)ill'iL <>Il<'Crr;lr 11n 11íle1t~o tlr 1)obl:l rió11 llrtlfl~i st('11t t., i11lth 
(lebería ser por nevesida(1 indigc~n:~ iio sólo 6tiiic;iinciitt. siiio polí- 
ticamente. MAS bien hemos tlc recoi~t1:ir :i los ;iiitc~crsort1s tlc :iqiitl- 
110s "ciudatlaiios romancxs" cl(3 qiitl iios liiibl~i I'liiiio, tliirx 1'1 
moniento de estahlecersc eii ~1 país o rle ail(liiirjr aqiielln catego- 
r ía  política, dt~l)icroii st~titir. 1;i iievc~sitlad d r  proteger siis liogares 
(aoiltr;i l a  posil)lr nctirjilad ( 1 ~  los iiit1ígc~ii:is totlavíit inqiiietos p, 
tlii totlo o (111 p:ii2te, totlavjn estnl)levidos cii siis c;istros montaíícsrs. 
El segiiiitlo eleiiic~nto csciicial t l ~  liis riiiii;is (le Ractiilo es la 
(.allc o r í a  parimriitatl:~. 811 :invliiirn es (le 5 ni. 1,or tbrmiiio me- 
tlio y ofrccr tlos ~);irin~ent:icioiit.s coiiseciiti\-:is. IA:i inhs pi.ofiintln 
os (~oi~tcrii~~or!inea d  l a  pilclrt:~, piies qiirila :11 iiivcal 1)rol)io para 
(11i(~ los 1);iticiites tlc bst:i. piitli('i';iii :il)iairst, y se at1;ipt:i c1xaet;i- 
rnclii tch ;i los J)lo(~i~es gra~iíti(*os qiir foiarnaii ;iqiiblla. 11:s iiii pavi- 
iiiento forinatlo tlr iiiia masa t l ~  pierl~ns, t2nti.e las  qiic al)iin[lnii 
108 r;intos rot1;itlos fiiei#ttlinente trwl)atlos 1)or rncl(lio de iin mor- 
t t ~ o  tlc ral. Rii g'i'OSOl', ~~oiistitiiído en si1 totalitlatl por ln mas:i 
(~xp~~~s: ir l ; i ,  r :i a1)roxini:itlameiitr ( 1 ~  0'40 a 0'50 ni. (lii (1st~ piiiito. 
Los m:i tc1rialt.s qiir foi.mal)an sil cril);i supci.ioi+ ;ipi.cri;in f'iici.tc- 
rtieiitcl dcsgast~ilos l)orb (a1 tr::iiisito, siii iiotniascl. clnipc~ro, vc~i~tlatlc- 
in:is raotlcr:is (1.hin. 111, 1). 
,4 tlorccli;~ e izqiiitlrtl;i, qil(lt1al)aii (los tiliis paralelas niiiy i r rr-  
giilai~c~s tlc griicbsn s pietli.iis, c~nil,otr:itl:is tlii 1:i niasa tlel pnvimeiito 
v :I iiiia tlist¿iiici;i de 111108 O'(i0 m. tlc 1:)s tlos j:imhns (le 1:i ])iierla. 
sol~i~c~salieiitlo del 1):ivirnc~iito vosn tlr 0':10 111. I'otlínn teiier sim- 
])lcrnc.ii te (>1 p:i1)(31 t l ~  gii:ii~tlac~aii ton(1s pa ion iin1)etl ir qiie los veliícii- 
los ror,:iseii caoii siis l)otoii(>s I:I ~)il:istr;i y los i)atirnt('s de la piierta. 
Entrar. (hllns r(iietl:i iiii clsl)nc~io rnhs qiie ~i'ticic~iitc. 1,:ii'a (11 paso clc? 
iiii  c8nrro (TA:íni. ITI, 1).  
En ii r i  t-ierto niomento la vía fiib ;iiicvaineiite pavimentada, elr- 
vhiidosc sil nivel eii este plinto cosa (le 0'80 ni. La totaliilatl cle 
este grosor estk formado por iina s61ida masa de preduscos irre- 
g i i l a r~s  y angiilosos, fiierteineiite ti.abaclos por iin parecido mor- 
trro (le cal. Hay qiie observar que en esta masa, en el peqiieíío 
trozo en qiie t'iié deshecha rii 1)iisca (le1 pavimento m!is profiinrlo, 
qiic fi16 en l a  misma p i~er ta ,  aparecieroii en gran canticlad frag- 
meritos tlr hierro fiicrtcniente enc~s tados  en l a  masa, sin porlcrsc 
tlrtermiiinr la forma (le ningiino, romo tampoco piido apreciarse 
~iaila tlc d i v ~ i ~ s a s  tiioiirtlns que aparecieron eii igual forma, redil- 
cidns a i i ins~s  (le hxirlo qiie sí)lo por sil pci.iil mosti.nbriii sil pri- 
mitivo tlcntiiio. Eii la zoiiti siil)erior, sin qiie 1)iitliln li:il)lnrscl (le 
ln esistoiicin de v e r ~ l n d e r ~ s  c:I~);Is. 1rretlomiiinl)nii los (~ttiitos rntlri- 
(10s. qiie ernii los qlie nl)nl'ct'í;iii tAii IIIiiyOI' ilíllntll'O ('11 In nipthi'f¡- 
cie. T)ic*lin siil)ei.tieic clrn miig tlt~sgi~stntln y tbtiii  c.l:ir:is ~ ~ i í n l c s  tlc 
i.oderas. Extrii iniiros y a iiiios 1 O'.iO iii. tlc la piici.tn ;il):ii*ecií, iiii 
imhoriinl circiilnr tltb 0'34 m. tle tliiímetro, f0riii:itlo por taiiatro picl- 
dras, c o r r c ~ ~ ~ ) o ~ i d i e i ~ ~ ~ o  a cntln iiiin t.lins iiii ciiarto clt. c~írciiio. So 
coi.rcspondín a iinn alcniitnrilln qiitb sigiiieso 1n vía oii el seiititln 
tlc ln lotigitiid. sino n iiii clcsngiic Intei*:il qiie, pr~oredeiittn tlc lnn 
cnsns e s i ~ t e i ~ t e s  y;~. eii cstn í.pota;i fiiern (le 1;i miiralla, criiznl)n 
traiisv~rsnlmeiite In calle e i l);~ :I tt~rniiii;ii* (111 ln v(v~ii~n plnyri n 
I~ieri corta tlistnncin iLiíin. 1'. 1 ). 
1'01. ln parte oxtci~ior ;i1 i.oc.iiito no se prnlongí) ln cscnrncií)ii 
rii In vía 111hs (111~ iiiios 15 m. I',r+:i iiiit~stro ~royc~c4o ~)idoloiignr los 
ti.al)a j o x  cii cs t i~  tl irecc.ií)ii iiii~nti.;i s npnrecicxc o1 j);iviineiito 110 
In  vín ; o por lo ineiios ti.iizn~ zn i i j~ s  trniisvtai-snlrs 1,ni';i t~oiist:itrir. 
si1 e~is tenein y ~ontiiiiiidiltl ; l)lll~o :II s i i ~ ~ ~ e i ~ t l o ~ s ~ ~  Iris t~xc~nrncioiic~u 
no se 1inl)ía heclio niiigíiii iiiievo tralrrijo rii t ~ ~ t i i  tl i#clccií)ii. 
1iitrnrniii.o~ la vía se pro1oiip:il)n coi1 itl6iitit-as cai.nctcr.ísticns 
y por medio de tlirrrsns ttriii(*tierns piitliriion i r  sigiiicbiitlo sii ti% 
zndo hasta tlesa1)nrecer por tl(h\)njo ( 1 ~  ln ciille ilel Tcinplc, donclc 
el pnvirncnto antigiio c(uedn1)n a iiiin profiiiiditlntl (le 2'40 m. res- 
pecto los terrenos (le1 "(:lAs". (:orno piiedp nl)rceinrscl cii l a  liími- 
IIA l., fig. 2 (torriarl~ en el piinto 3 (le1 plano (le la fig. 1 1 ,  segiiía 
sientlo ~)erfcctamente visil)ltl la t1ol)le pavirneiitacií)~~, 1)icii qiie rii 
el piiiito (le la fotogrnfía, el pnviineiito :intigiio es 01 (le mnyoi' 
grosor (0'80 m.) miciitrns que la repavimentncií~n sí110 tieiic 0'20 111. 
tlc espesor. 
Il:n el piinto 4, n 35 ni. (le ln piiei.t:i, st3 tlesprcntlín tlc eqtri. 
calle principnl, otrn traiisvorsnl q i i ~  ei3;1 ~)(~r~>~iit1i(~iil: i i~ ii ln pri- 
mera. 'I'tlnín 3'10 m. de iinclio: ;il,arccín con iin pnviiiieiito tltb 
tipo semejante g si1 i i i v~ l  resii1t;ihn iiatl:~ nieiios qiie 1'60 m. rniís 
clcvlitlo qiie el fondo de 18s cAmarns t l ~  las cns;is vcrinris. cnii 1:i 
circ.iinstnnci:i ílr esistir  cliitrc la 1):iretl de las cnsns y la lrarttl 
pnvimrntritla (le la calle iiii csparjo {le 0'60 in. de niiclio cii qiic 
ln c:ille carecía de firme. No lejos de1 pnnto de  arranqiir tlc esta 
transversal, iinas piedras clnvnrlns en el pavimento debían faci- 
l i t a r  el paso los días d e  lluvia, ya qiie tampoco nqiií apnrccií) al- 
cantarilla piiblica (LRni. VI. 1 ) .  
1311 la Z:III~R nl)icli.tn :i1 pií. tlt.1 rriitSc caoii 1;i t ~ i l l c  tlcl Temple, 
n (i iii. (le l a  1);iretl iiiorlci~ii:~ qiic sii'vtt t1ta miiilo tlr sostln n es ta  
t*nllr sol)rwl(~vn tl;i. fiib tl(~scii1)it~rto 1111 c*il,o niicpigi.5 tico ciintlrndo. 
tlr pictlia;i (le1 1):ií" (liitl in(~t1ía O'S0 i i i .  ile a l to  p i s  O'fi.7 m. tlr lntlo: 
y :i iiii iiivt~l siil)(~i.ioi~, p;i retltls t1iith iio giinr't1:il)nii 1)nrnlelismo 
~ ' e ~ l ) ( > t ~ t o  n 61. l'iicdc :iscAgiii.ni.sc qiith el (4 1'0 esta1)a e11 si1 liigni* 
lwiinitiro y las ~)ni.c~des crnii miic.lio nihs iiioderiins. T,n thstreclicz 
t l v  I;i zarljn 110 l~t~i*iiiitiÓ oti8ns c.oiisi;it;it~ioiics (IAm. T'ITT. 1) .  
r ) t l  iniirlio menor iiitei+s cs (11 ~sti i! l io ( 1 ~  los i.(lsios de Ins 
c.oiisi i.iict.ioiit~s 1,iaiv:i t1;is 1)oatc~rioi~c~s. liiimiltles y coiifiisns ~ i i inns ,  
~ I I I P  l):ilitl(v.eii iiiitcl los i.t~stos siiiitiiosos y 1)icii rni~nrteriznilor~los t ~ i i ( ~  
(111 tniitns p;ii.tt>s. iiirliiso cii iiiit+~ti.;i 1):itri:i y 1i:ist:i ~ i i  1;i rnismn 
13;1tlnloii;i, 11;i tltbj:itlo 1;i :iiitigiiotl:itl cl;ínit.:i. Por  foi*tiiiin :ilguiios 
11:i l lnegos niohil iiirtls tlv c.it.rt;i iinl)ort;iiic.i<i viiiit~roii ;i ronil,tAiisni. 
(11 1 i*;il);i jo tlc 1;i rsc~;iv;it~ií)ii (1 ). 
1)os son I;IS zonas (le (~oi~stri ict~ioii(~s cscxvntlas. I'iin oii ln cnin- 
]);iñ;i tlr l!):!.?. iiiinc~t1i;i t;iiiit1iitt~ tlstr;iiiiiii.or; linstn iiiia tlistnncin 
tlc iinos 20 m. tlr 1;i iniir;illii ; y oti8n, iiitinmiiros, tliirnritc la t8ortn 
t~niiipnñn tlr 1!):16, ;t iin;i tlistniicin tlc iiiios 15 m. nl S. TIr. de la 
miirnlln. Adcnihs al 1)rolong:ii. la cw.-rirncií)n tlr l a  miirnlln cn tli- 
ret~ción a l  S. \V. R(' t ~ ~ i c o n t r n i ~ o i ~  vnrins 1ial)itnrioncs coiistriiícla~ 
t~xnctnmeiitr sol)rcl (11 emplnenniit~iito 1 1 t h  :iqiiclln, i~ehnsiíii(lo1n n 
tlerec+lin izqiiit~iadn (IAm. T'l, 2 ) .  
S(. piietlcii tlisi iiigiiii. <~oiisti.iic3c~iont~s ])or lo menos (le dos lw- 
ríotlos tliferc~iitcs. Ii:ii 1)i.imein 1iig:ii. ;il)ni.tsrcBii in cierto niímrro tlr 
innteri; i le~ i.t~l;itiv:iir~ciit(~ i.icos, tliic linii siilo nprovet~lin(1os como 
s i m l ) l ~ s  ~)ietlr;is tltl roiistr~iicc.iOii ; 1)or c~jt~n~])lo,  eii iiiia p~qiieííit 
11. :?) fiib om1)iititlo iiii capitel y, como resiil- 
110, fiib 1~1l):i jritlo tlr :imbas carns linsta .tlnr.l(l 
(plano fi 
scesivnni 
ig. 2,  lliíl 
on te ;i iir 
pn red 
t n sc P: 
( 1 )  Los hallazgos efectiiados en estas e~cavacion~es (la cerámica esta eii 
gran pxrte todavía por reconstruir) serRii objeto de estirdio en otro artíciilo. 
Fig. 2.-Plnno de In ronn de excn- 
vnc;ones extrnnliirns. A 1n dereclin I R  
mitralla Y 111 torre c~ iadran~i i lar  y jiin- 
tn 11 elln, en In parte superior, e l  p r t n l  
y la  v(n adoq«;nnda. E n  el  texto re 
Iiace referencia a los niímeros que f ig i i -  
ran en el plano. 
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e1 grosor 1)iist~;itlo. i.;iiiiisnio ciicoiitrninoii l)iist;ii~trs trozos t l ~  
npl:ic.ntlos tlc iiiAidino1, (lile I,ni.rccii c~orrcs~~oiit lrr  :i coiistriicc.ion~s 
idit.:is. ($iied:i In tliitln tltl si los iiintc~ri;ilcs tlr ostt> tilbo l,iloct~tlc~ii tlr 
iiii;i pi+imern bpoca (lc cvlific;it~i6ii eii c~s t t~  liigar o si fiithroii trnítlos 
t l ~  otros 1,iiiitos prí)xirrios tlr 1:i ciiidnd. Sii iiíimcro, tlt. todas m:intl- 
IYIH CRCRSO, nos jn<*liii:ii.ín n (2xt:i s~g i i i i~ la  I i i j ~ í ~ t ~ s i s .  So cs t:in 
í'Acil 9nsta lo misiiio con iiii:i c.i~iatn c~niiticlatl de picdr:is tlr tnlln, 
qiic nqiií y a115 apniar(~t.ii ($11 10s liiiiros (le pi(~t1r:is ptyiit4ns 1iii:il 
i n l lndn~ ,  (Ir Ins bpocns riii'ís tardías (iii(1icad:is en e1 plniio fig. 2 
c40ii el iiiim. 13) .  
Aparte de estos nin tc~i.inlos tliic't1;i i i  restos 11it.ii c.I:i r+;iiii i~ii  te sii- 
~ ~ 1 ~ 1 ~ i i e ~ t o s q i i c  rcprrscn tiiii (los t*stid;i tos tlt. c.oiiistisiic.c.ioiit~s. 14:ii It i  
11:irtc nihs alcjai1:i (le 1;i iniir:illn. t a i i  1:i 11i:iyoi~ín tltk lo.; tb:isos iio 
sta 1)nsí) de1 iiivt~l siil,r~rioi+ ( 1 1. S(> tlt~sciil)i~it~i~oi~ vniSi:is c.:íiii:i i.:is p i -  
viiiicii t:i tl:is gi~oseianineiilc t.011 irioi.tri.o : 1;)s ]);ii~c~tl(~s (.i*;iii tltl 11it'- 
tlia:is irrcgiilnres tr;il);itl:is coi1 iiioi~tt~i+o g t;iiiil)ii.n (.o11 tic~i.i.;i y t l t b  
iiii giaosor inrdio tltb O'.?O ni. ICii oti.os piiiitos Sr 1)iiilo c~oiiil11~011:ii~ 
rlii(' las ])nrc~lcs tltl :itlol~os tli.:iii tlo 11x0 t*oi+ric~ritc~ oii twtns c~tlificti- 
t~iont~s  pol)i.(1s. T1:n isenlitltitl no S(. l)ii(lo precisar iiiiigiiiin 11l:inl:i 
c.oliei~ciitt~ 41r iin;t c;ir;in y nos lit~iiios tlc liiriitar n oiiiiinchr:ii. :~lgiiii:is 
tlc 1:is 1)rirticiil;irid:itlc1s 011sei~vnclns. Ln linl~itnciítii iiiim. 1 tciiin si1 
:iceeso por iin niiclio poi-tal tlc 1'fi.S m., p:ivimt~iitntlo por iiii:is losns 
cii :~tl i~niigii l~rrs (le pirtlrn. Aic.nso ciBn e1 t n h l i ? ~ ~ r n ~  tlc i i i in cnsn: 
en In. (.Amara 2, el señor .J. l'ont profiintlizí~ si1 csc;ivnc.ií)n, eom- 
'prohnntlo ljirii rlnrnintaiite 1111:~ s i i l )~rposici í~n (le coiistriiccioiirs y 
linllniido cii la ])arte rnhs Iioiiiln, :iri.imadn n la 11nretl. lii 'I'nb~rln 
Ilonpitnd7ia n qiic Iirnios nliitlitlo (2).  gil 4 fii6 eiic*oiitiantlo i i i i  
tloliiim tintero y otros f r;igiriciit:i (los por 01 peso t l ~  1:is tit'i~rtis. 
S o  liny tliiclii qiic liny qiic :itimil)iiii- estos hnl1:izgos 21 11ol1l:iiriiciilo 
rnhs i.c~cic~ntt~. En otra rUriini.:i (5 t1t>1 ~11aiio) fii6 ciicoiif r:itln iiiin 
grnii cniititlnil tlc f rngmrntos tlc ostiico. T,n foiainn tlc sil liii llnzgo. 
niiterioi* :i riiiestidn pi.rsciicin. iio 1)otlenios prc~cisnrlo, prioo 1) :11~t~c . (~  
qiio SP ti'iitn11n (Ir iiiiii  Ii;il)it:ic.ií~ii I~ic~n :iroiitlic.ioii:itl:i y tlt~t*orntl:i. 
Al ncrrcniSnos :i 1:i iiiiiia:i 1 I:i scl pi.ofiiiit1 izí) 1inst:i 1:i tici.r:i vi 1.- 
grii y sth piitlic~roii ol~xerv;ii. siil~ci~l~osic~ioiit~s I) cii c.lnrns. Eii !) 
( I i 1.a cscavac a zoiia f t i t  aiitcrior a iiliestra ii?tcrveiiriOii. Stici-  
tros trabajos se cfcctiiar(iri ~>rcfcrciiteiiieiitr cii In zoiia <le la ri~iirall;i. puerta 
vía descritas. 
(2) \'&ase cl trnhajo (Icl Sr. Fíiiit Cirss6 citarlo en In riotn I tlc 1;i 11;- 
qiii:~ 271. 
1 
:ióii tlc es1 
tlebió existir iina habitación clestinnda a depósito (le iínforas, 
nlgo como iinn botlegn (vbaw el corte de ln fig. 3). En nn dcter- 
minado momciito toda ln cfimara fiib relleiiatln con tierra g es- 
combros y encima se coii~triiyeroii iiiios depímitos con pavimento 
tlc liormigón. 1l:ntre este piinto g el Rngiilo ílc l a  torre tlehií) exis- 
t i r  iiii gran patio, probablemente coiitemporhneo de la I)odcgn 
citada, patio qiie miís tnrrle fiié rctliicido eii ~ i i  siiperficie. rellc- 
iirindo ron cscoml)ros el fingiilo S. W. (nfiiii. 10) g apopnndo so- 
A : 4 
Escala 
FiS 3. - Cnrte por A - R  (le la rotii errava<ln ertrntnurnu. 
1)re este macizo una cannlizncií)ii, qiie partía (le iiiia piedra Iio- 
~nrlniln circular~nentt~ y qiic tenía tlebnjo iinn serie tle f i n f o r ~ ~  
~ i i e s t n s  vcrticnlm(~i~tt~ y can parte llenas (le areiin, clcstirindas a 
filtrar el agiia (níiin. 11) .  La cana1izacií)n debía tener por fiiinli- 
datl condiicir e1 sobrniite del agiia o derivarla totnlinrntc en cnso 
necesario; el agiin tlebín proceder (le los tejatloa. 1)e todas nianc- 
ras  dehtijo de las hnforas no existía cisterna algiina ni restos (ltb 
clephitos. Un filtro semejante fiib clesciibicrto on Emporion (1). 
14:n e1 Rngiilo 12 tlel c~xpresa(1o patio fiicron dcsciihiertos los res- 
tos (le iin hogar. 
E l  liigar seííalndo en el plnno con e1 nfimero 7 es lino de los 
plintos tloncle la  siiperposición ílc paredes es miís manifiesta. coii 
(los niveles (le miiros, sin relación los iiiios con 10s otros. En  el 
piinto 11 npnrecií) iiii gran vaso esfbrico (miiclio menor, empero. 
qiic iiii tloliiim, ya qiie sí>lo tciiín 0'50 m. tle tliftiiictro) iiiv~rtitlo, 
cii relnciím con l a  capa siipcrior. 
Uno de  lo^ eleineiitos qiie ofrecen iiii cierto interbs eii este 
conjiinto tan pohrc, es el sistema de desagiies. 11:n l a  cnpn m:Iw 
Iiondn, por (lebajo de todas las  t~oiistr~lcriones. aparecií) e1 anti- 
(I)  Véase Purc y CADAFALCH, J .  CrOj i i rn  dc Irs Errn7nr io1zs d'8ntprirics. 
.A. 1. E. C .  111, rp<)-ro,pág.;oi>. 
giio ( ~ ~ i i r e  dt>1111 regiiero o torrcnt t~ (níiin. SI, qiie coi-i'ín :i])ioosirnn- 
tla111(111tt> 1);11~alt~lo :i 1:i ~iiiii~;illa. 1511 sil fiiiitlo scl c~iit~oiiti~:~i~oii frag- 
inriitos s ~ i c ~ l t o ~  lt> iírifoi*ns il)Gi*ic:is ( 1  ) jiin to con c.c~i~iíiriic.n i~oiii:iii;i. 
ISstc. regiiero (.ia:i de  origc~ii i:itiiral g ii:itla teiiín t ~ i i ( ~  vci* coi1 1111 foso 
qiic 1iiil)iesc prccctlitlo g rc~forzatla 1:i iniirall:~ : se ti~:ii;il);i sirnplt1- 
iiic~iite (le iiii siirco (le eaciirriiiiic~iito it~rnporal tltl las agiias tlc 
Iliiria de la peqiicñ:~ einint.nci;i qiic tliie(ln a1 S. Ir. Al etliticnrscb 
exti.amiir+os, rstt. toi~reiitc dcsal):ii.crií) bajo las casas, ~ ) t ~ i - o  sil pcr- 
fil  lia sitlo i+t~vtllatlo por las  csc~;iv:icio~is y Ins part~tles iiiiís aiiti- 
g11as. :11 cr11zarlo, t(~11í:lll 1:is fllll~l:lt~iollt~s r(~forzt1~1:ls l):lI.:l 110 q11e- 
tlnr en falso. I)esa~~nrc~ci(lo este tlt1sngiir ii;i tiiral, fiiG pi+rc.iso caiacn i. 
otros nrtitici;iles, no síilo 1);ir;i c.oiitliit.ir l a s  agiins tlc lliivi:~, sino 
tainhiGii las tloiiiGsticns. l)c allí i i i i :~ sci~io tlr :ilc:iiitni~ill:is tlr ])e- 
qiicña secci í )~~,  en1110 t 1 ~ ~ s t i n ~ ~ l i 1 ~  ( l l l t l  t ia:iii ;I llrvnr i i i i  t~;iiitl:il liiiii- 
i:i 110, pero iiiiiy 1)it'ii tloiistr~iiítlns y l~oi*ft~c~t:irnoiitC cnlciilntlas cii 
t.ii:iiito a sil ~ ~ ~ i i t l i c ~ i i l t ~  g :i 1:i iiiii011 t l t l  I:is (111t~ (ao i '~ . (A~~ cln srhii titlo 
ii*:~ns\~c~i.sal ron las qiitl v:iii ~~ci~~~c~ii: l i t~ii I: i i~inc~iitt~ :I 1:) (.;iIItl .  i i i i i í t i i  
qiie no s r  cI'c(~lfia en ;íiigiilo i,etLto sino tlii c1sl)jg:i. ('i*iix:iii 1iii:il- 
incntc por t1rh:ijo tlr 1:i c:illc p:irn tlcsagiiar ~ I I  l a  p1:iy:i. T C i i  el 
Iiigtir <le t1esc~nil~ocatliir:i clel :intigiio torrente, dontle linalixn tam- 
1)ibii iiiia dtl las nlcaiitarillas miís iinpoi*taiitcs, Iiicimos iinn tasca- 
vat*iÓii, c'oiistat:iiitlo qiie n i  e1 iiiio ni e1 otro se ])roloiig:~l~aii, ya  
t ~ i i t 2  l a  play:~ t>m~)(~zaI):i allí misnio; a tSos:i (le 1'50 ni. (111 1)rofnii- 
tlitlntl eii(*ontramos 1:i arena iii;iriii:i. 
('Iasi totlas t~stns  alcantarillas son h e ~ l i a s  ron nliirctcs ( 1 ~  mam- 
postería ;y si1 fondo, i i i i : ~ ~  veces t 1 ~  111:11npos1e1*ía y otros de tí'giiliis 
o tle l;~drillos. foi~inn1)n r:isi siclmprc cspinazo para lincc~r correr 
lnx aglins por los fi11gi11os. HII st~ccií~ii v:iri:il)a ontr t~ 0'2.7 g O'i5 111. 
tlc t1iiímcti.o por otros tantos t 1 ~  foiitlo. Tiisatlo cii iiii:i tlc casi:is 
nlcant:irillas 1'116 (lcst*iibierto el torso tle iiiia t>stntiiita frinenin,~ 
tlesniiíla. tlel qiie l)iil)licbamos iin:i fotografía t.11 otiao liigiii* ( 2 1  y 
qiie ser5 rstiitliado con los tlemfis hallazgos mohiliarcs. ,21giinas 
(le estas :ilcaiitarillas, correspondicntcs a la Gpocn mfis :inligiia, 
qiicdahnii c.ortatlas poi* muros m!\s modcriios. 
( 1 )  11-1 ti10 del iiifora sin citello iii asas y cnii puiitn vacía, tnii típicn 
{Ir toda la ciiltiira catalaiia que Ilamamoi ihbrica. 
(2) SFRRA y RAFOLS. J .  DE C. 1-cs C . I . C O P ~ O C I O ~ I S  drI " C ' I O S  dr In Tnrrr" .  
L'oiifrrl'iirín ... puhlicndn or In Alciiicivin dc I'nl>rtr vcnlilzndn prls . l ir~irs  dc 1'.4r.t 
r'c/I dr  1920 n 1935. Rarcelona. 193.5, Iái~i. SSIS. 
-11 S. \V. 1 1 t h  1ii niiirnlla, cii (11 t~streclio c.spacio qiic fiií. rscn- 
\.:itlo entr(' t.11ii y el l)ilstJO dta :Ic<'PRO t i  l a  ~)iil 't(~ illtii tlf?l "(:1<)~", 
s r  eiicontrí) al pib tlrl niiiro lila st4íal(ls tlr uii hogar c.irciiliir miiy 
~)riiiiitivo (iiúiii. 1 r> tlel pliiiio), qiith se rrveli~ba úniciiirirntc por 
ti(lidr¿i ~t'(1iit1iiiiit1iI por (11 fiiPg0; no ~ i l I ) ( ~ i I i 0 ~  si PriI ¿ l~ 'a i i*c  lil)~t! 
o correspontlíii ti1 iiit(~i.ior tlr iiiiii 1iiil~it;icií)ii itI0siitI;i a 1:) iiiiii'iil1ii. 
?rI;ís ;il S. 14:. y jiiiito i ~ 1  corrc~tlor d(1 :ic.ctlso ii 1ii c;:Iiii;ir;i iiil(hrior 
tltl Iii torw, ~ ) t v o  ii i i i i  iiivc.1 rnAs c~lrviitlo (l 'f i0 ni.), scl t1esciil)rií) 
i i i i  p:iviiiic~iito foriiii~tlo :111 griirsos liidrillos t*iiatli~iiiigiiliirt~s tlv niiiy 
ilivcrsos tiimaiíos, i1)liiiio iifiin. lfi) tliit1 t J i i  jiiiito tcriía forni;i cii'cu- 
liii.. ,\l I)iii'('('tJi' I R  {)nI'ttl ~~ii\7i~~t1iitiitl;i 'stiil)ii. I'0tlf'iitl;l ])Or illi lliiii~o 
t l v  0'4.5 ni. tlt* gi40soia, 1101 qiie sRIo tliic~r1iih;t (11 Irclio ( I r  1ii fiiiit1acií)ii. 
J'Cl t l (~~ti i i t )  tl(h ( ~ t i i  ~;:Iiiiiii~ii, il ie ~010 teiiíii 1111 tlihiiit*tr~ tltn 2'20 ] t im7 
1% tlifí(.ji 1)rc~cisiii., ;ic*¿iso fiicasti iiii gi'iiIiVi.0, j1ig;iiitlo el ])i11)~1 
tlr iiii silo. 
Lii ~iiiirallii Iiiistii 15 iri. d(1 1ii torrc. 1i;il)í;t schrvitlo tlt. (Iivisot'ii~ 
cliitrc 1:is roiistriic~cioiics ~ i t i i i ~ t l i l ~  i  si1 ~ l t ~ r e ~ l l i ~  t1 i ~ ( ~ l l ~ t ~ ~ d i 1 .  1'(11'0 
:i piiilir tle c~stc1 piiiito fii6 iirra~iitlii. l l ~ ~ t i t  dt'jiii* íiniranieiite 10s 
I)loqiics nihs hontlos d<lr sil fiiiltlac*ióii y las habitarioiics t l ~  l i i ~  
t'i1R;IS sc coiistri~yrroii ciicima, qiiedaiido l a  parte m i i ~  sobrcsalieii- 
tc tle tlirhos bloqiics por dt1l)ajo do In lxinqucta tlr 1:is nic~tit:itl:is 
il;i~~it;iciori~s, t:il como l)iiptlc obscrv;irnc~ ril l a  1;íniiiin T'i, 2. l ' :~ti\~ 
ciíiiiilriis rio teiiíaii rnás 1)aviiricnt.o qiic la tierra apisorii~dit. 
Los soiidcos pr~c t icados  iiilrtimuros perinitirroii íl(~sciibrii. iiii:is 
pocas l)ar(vles ;il S.' E. rlr la callc y a l  S. IV. tlc la niisnia. ~ i i  thl 
lniiito (lile Ii~iiios iiitliciido rnús ari.iba, sr  excaví) iiiia siil)erBcic 
tltb iiiios :100 111." iiiisiitic~it~rite ])ara poc l (~  <lar grai i t l~s ~s(~I:ir(~t-i- 
iiiitaiitos sol)i.t1 las, i#iiiii;is piithstas :L l a  111% del día. 1 ) ~  totlii~ 1~i:i- 
l l t*l*i lH ( '~til S tj(lll(lll P l I  l)ill't(' llll¿l 1tliiyOi' ~ ~ O ~ l ~ ~ l ~ ~ l l ~ i i l  ( lltl l i  t3sf 11: 
tliiidns aiitt>s ; tb i i  tllliis nihs qii(l siipri.poniciories tlc c~iliticncioiit*s 
scl iiotnii inotlificiicioiit~s tloiní.sticas para i r  ;itliil)t:iiido liis coiis- 
triiccioncs gii it los ( l iv~rsos o l ) j~ tos  a qiitb liiibicseii potlido srr. 
tlextiiiiicliis 1.11 1.1 curso (le los aiíos, ya a las transformncioiica iir- 
biiiias acaecitlas. 
Con fnchntln :i l a  c;illc f i i ~  
tacionea, iiitc~riornicntr tlivitljc 
1-oii ílcs( 
las cada 
dos tiinplias Iiabi- 
ellas en otros ~lí:~. 
t1el~;irt;iniciitos. ~ ~ i a y o r t ~ s  los ~ n á s  I)PI')X~IIIOS ;I 1;t c;111e y (~ol~~iinir;i-  
(10s ('o11 10s intrriores roii portales ilr I)astaiite ;tiicliiira. (1'50 ni.). 
1i:stncr hnhit;icioncb~ dobl~s,  se 1iai)ríiiii a 1;i calle por senilos 1)oie- 
tiilrs miiy aitiplios, de casi todii. ~ i i  aiicliiira. I'ln 1111 cierto ino- 
o í 2 3 4 5 m  
-1 
' Fig. 4. - Z<,IIR excavada ;titrnniiiros. (Las referencins o los iiiiitteros 
' se encuentran en el texto) 
1liiB1lt0 ( I S ~ O S  ])Ol't;ilW fllt~l'011 <'(?l'l'~dO~ 1>01' 111111'OS d~ 1llll.V hI'OS~'1':I 
f;ic.tiir;~ ,v I~irii (liferoiitcw tlr las r P ~ t ; ~ n t e s  p:ir~tlos ( I I I C ~  forinaii sil 
rc~c~into. qiie son tlr piedra i-elntivrirric~nl(~ bit111 tall;itl;i y ciiliic.i(l;is 
con rnor1er.o. Estas I ~ a b i t a c i o ~ i t ~ ~  quetlaI);ii~, como I~t~mos tli(*lio ihll 
IIL pAgina ... a iin iiivel inferior a1 i l ~  1n csille, pero piirecc qiic 
sil pavirneiito (le tierra fiié tnrnl)i6ii sobrclclerado, ~Iciiso (11 niiirci 
qllf* ])ill~Pc.(l (8(hl*18¿lr Sil ¿i(.c($so il lil (Ylll(* fll6 ~*ollstrllí~lo 011 (11 1110- 
iiieiito tic$ iliii. t i  sil siitblo ( ~ 1  iiiiclvo nivol y tlii rrlaci0ii caoii clsta rt1- 
forma. tl(~riviit1ii. ii SII wL%; (le la i~ii(~vit 1)avinient;i(.ií)n tle la  c.allr. 
1Sii 1;i 1iai)itiic.jóii iiíini. I r  (1)l:iiio (le Iw tig. 4), ti1 iiiv(~1 :t que liii 
clii(~t1iitlo c~stca iiiiii.o sigii(1 to:lo cl 1)ei.íiiioti.o 1111 saliente a nian(lra 
tlth I):inclii(~t;i y t b 1  tlriliicsitlo no pasa iiiiiic.~ i~ i á s  ithajo dtl 4sta. 1'111 
lii 1iiii)i tac.ií)ii iiíiiii. 1. cbs tloiitlr (lii(~t1iii)iin más iiiaiiiti(~stns las 
siv¿is I T ~ O I + I ~ I ¿ ~ S  ( I I I (~  11iiI)íi1 ~ i i t ' r i t l~  lit ~11itrii(l¿i (1i<i111. T\*,  2 ) .  
I'ero ~)rrssciiidieii(lo tlr c~stiis ;iltc~racioiitbs, <lstos tle~)artanit~ii1os 
:iiril~li;iinrritc~ abiertos ii lit c.iiII(1 s11giol~e11 la ideti do tieritli~s o iil- 
iriiic.tliicas. 1411 iiiíiiii. 1, c~stiil)a totiili~i(~iitc c.rri.;itlo por 1ii 1)itrtt' pos- . 
l~~i.ioi.; ('1 iiíiiii. 11, t c ~ i i í i ~  iiiiii  1)iit~rtii ( b i i  iiii kiigiilo, l)iiertii (1110 
fitnil)i6ii fu6 t:il)ia(lii (*ii iiii iiioriiriito 1)ostei.ioi.. y t1ii(: conii~nic.aI~:i 
con i1c~piirt:imc~iitos iiitoriorcs. E l  resto tlth ea t i i~  ruiiiiis, s0lo 1)ar- 
c.iitlmc~iite escilviido, rio ofrclcíii, iic.:iso por bstii c.i11ISH, iiiiii  olaU<>iiit- 
tlií)ii (~i i(> 1)eriiiitn dcterriiiiiar sil ilcsliiio. 
Eii iiii iiioiiic~iilo qutl en 01 epígi.iifr sigiiieiitc ti.ntiii.t2iiios tlr 
tlt~trrriiiiiai., l a  c.iiitliitl o n lo r~i(~rios (11 I)arrio (le lii iiiisiiiii ( ~ i i ( ~  
c~stutliwiios, siifri ó iiiiii segiincl;~ il(1sti*iic~ií)n o 1111 segiiiiilo :il)ii I I  - 
iloiio y rn  cl terrcliio que iiii tirrnpo fiieron viviendas, se c:iv:iii 
scpiiltiiras. Son pol)rc.~ enter~amieritos, tinos en fornin de foxii, 
otros constriiidos con t4gulas c imbrices. No tiehrii iiingnna ortlti- 
naciíni ni orientación fija; no llegan a constitliir una necrhpolis 
compacta a l  estilo {le l a  de Tarragona, rn  la  qiie las srpiilturas 
N(? tocan iinas a otras y a veces, faltas de espacio, se superponen; 
nirio qiir los ciiterraniieritos se enciientran ílisperaos aqiii y allá. 
su(*ltos o (lii griipos tlr tres o ciiatro. L:is fosas a veces se ~ ~ O S R I I  
ii iiiiit 1)arc1tl ~)rcexistriitc y sil fondo llega solaniciite a lii CillIit, 
~ i i p r r io r  tlr Iiis i'i~iiiiis. O t r i~s  v ( ~ ~ ( ~ s  lit 1)icliieta tlrl sc1piiltiiroi-o 
c.lioc.ii coi1 los I ) ~ ~ V ~ I I ~ ( ~ I I I O S  más si~períic.iales, ahoiidi~ ligcraiii~~iit~: 
t l i i  rllos y t1ii)iijo (.ii los misinos el Aren tlv I A  fosa: es lo ( ~ i i ( ~  1):is:i 
(111 !) (1~1 )l:irio (le la fig. 2 ,  (lon(1r ~ i i  el ]):ivinic~~ito (le 11orniigí)ii COIIS- 
ti.iiítlo sol)rch 1.1 tlrl)í,sito tlr iínforas it qne li(~inos aliitliclo cii l a  161- 
giiia -S:!. se r*rcortaii trtls sg)ultiiras. 
Cunniln se trata de sepnltumw de tej:is. éstas iio son trriítlan 
iiueviis tlrl tejar., sino que se aprovecliail las que debían al)iirirlnr 
t l i i  I;is riiiiias y stB 121s iitiliza ~ i i i t ~ i i t ~  esttbii iii;ís o 111t3110s i ' n t ;~~ .  
1)c~l);ijo tlt.1 ciid;ívc.r y jiiiito ;i 1;i c.iil)ez;i stb (.olot-aii los iii:iteriiilrs 
iiiás oiiteros, con t.1 r('sto sc coiistiaiiyr el s ~ r c í ~ f n g o  si11 d(hstl~ñ:lr 
10s trozos tlt* laili~illos rotos y I;in pit1tlr;is. I<ii iiiit.~ti.ii lhriii- 
I I ; ~  YTII. 2 scb vcii (los st~cpiiltiir;~~ tlc c~stt~ pí.ntvo, iiii:i (1est;il);itl;t y 
1;i oti.;i ciihiertii. totliiví;~, iiiosti~:iritlo los iii;itcri;ilt*s tlc :i~t~iitiirii 
taoii tIii(' flii. t'o11strllíd;l. 
So 1i:iy qiie tltlt.ii# cliitB t;iIths t~iitt~ri~;iiiiioiitos iio voiitit*iit~ii rrihs 
cliicb los Iiiiosos tltll c;itl;ívt~i., sin 1;i iiit*iior ofrc~iitl;~. sin (11 ~ii(~iior 
ol)jtlto tlt~ iiiiigiiii;i r.l;istb. 
(Jiic~tlii poiA ;ibortl;ii* ($1 1)robliaiii;i dv lii vroiiologí;~ 'tlr totliis c1rct:is 
t.oiistibiic*c.ionc.s. L;i rniii.;~ll:i tlt.1 siglo 11 $1. tlt. . l .  (:. tl(4)ió 11thj;ir 
tltl tc1iic.r iiiia iitilit1;itl tlrstlta (11 moinpiito rii (lile, p;tr.itic.:itlo (11 ~):iís. 
iio fiií. i i ~ ~ c i ~ s a ~ ~ i o  resgiirii-t1:irsr tlr ciitliiiigo alpiiiio; til niisriio tieiii- 
])o. al aniparo de esta ])¿m, 1¿1 pol)lnclicí ilebií) pi.OSJ)CPIlI' y, :ii11iitBii- 
tniitlo dc vecin<lario. (11 i-eciiito rcsiiltí) iiisiificientt1 y chiiil)ezai.oii 
ii constriiirsr casas cstrarniiros, probablemrntc eii totlo sil perí- 
ii1c.tr.o. Desde el siglo I a. (1t~ .l. (l. ti1 I I I  ilesp116~ t l ~  .l. C. l)ii(4t1 
situarap eata 6poc:i tltl iiiayor ~)rosl)t~i*idatl. Es  rl ticbiii1)o ti. qiicl 
correa~~oiideii ln ni;lyorín ti(& las inseri])ciolies ~'l l(~olltrat1n~ C R;I- 
cl;iloiia, 1.11 si1 mayor ]):irte tlrt1icad;is ;i pi~rsoii:ij(~s iiii1ic'ri;iltfis y 
t ~ i i ~  son muestra tlr iiii:i vitl;i t>tlilic.ia ;ictiva (1). 
La primera riiina tlr I n  t.iiitlat1 crtlcnios qur cal)r sitii:irl;i tB1i 
(11 inomtwto dc la cometida tlr los fri~iicos hacia cl 263 y qiir s:i- 
1)t~moa llenó tltl riiirin la (i-i~lia y t;iml)itii el Coiirciitiis T;ii.rnc.o- 
iit~iisis. 1.0s t ~ x t o a  ( I~ ; i i s~ l ) i~ ,  Pa111o Orosio) y 1i1 :ir(liit~oIogí:~ (11111- 
ralliis (le Barcrloii:~~ no 1ii1bI;iii l)i(21i vIar~ii~iviit(~ l ~  l;i tri;~g~iit~i(l 
ilta ;icliiellii cathsti.ofc. Hticltiilo. caonio lo r t~sts i i t t~ tlol 1):iís. tlel~iO 
siifrii. h~i~~li i i i i (*i i l (~ t l ~  :iqiirll;t t.;il;iiiiitl;itl, tiiiito iiifis grav(. t*ii;liito 
i.ornl)í:i i i i i  1:trgo pt~i~íotlo tlr tr;iiiclnilitliid. Hiictiilo, sin Iii vi1:i- 
litl;~d cita sil vecina Riirc.iiio. iio pii~lo rod(*;irsc tlc iniir;iIl;is closl~iiCs 
(1) Soii (le1 siglo 1, las d(is de Y. 1.icitiio: dcl 11. la dedicada a .%iito~iirio 
Pío (138-161): del 111.  las detlicaclas a Marco i2ntoiiio Gurdiaiio (238) y a su 
tiiujer Sat);aii;i Tratiquilina y a Marco Julio Filipo (244-249), cs  &:ir t o t l ~ \  
:iiiterior:r a la acometida cle los frai~cos, 
-- 
* e *  
Emxmacion~s en Baotulo (Ractalono) 280 
de pasado aquel ciclón, pero poco a poco debieron reconstruirse 
sus hogares. Desde finales del siglo 1x1 al v hay qiie situar las 
edificacionew mhs recientes, rehechaw en parte con materiales de 
derribo. 
Más difícil de determinar es la época de la  destriicci6n rlefini- 
tiva de Baetulo. Y decimos definitiva, por cuanto entre la  ciudad 
antigua y la moderna no se interpone una ciudad medieval im- 
portante; no hay una continuidad de población semrjante a la 
que se comprueba en Barcelona, en Gerona o en tantos otros lu- 
gares. S o  quiere esto decir qiith en el decurso de la  Edad Media 
estuviese el lugar totalmente abandonado; la  lfipida hadalonesa 
de la  alta JMad Media y la  peruistencia misma del nombre, testi- 
moniarían cln sentido contrario; pero lo que es cierto es que l a  
humildísima poblaciím que estuviese allí establtlcitla no podía con- 
siderarse urbanísticamente Rucesora de Raetulo. Priieba de ello 
es que gran parte de la ciudad antigua ha Ilegatlo hasta nosotros 
convertida en tierra tlc ciiltivo y en otra las casas de los siglos 
xrx y xx CM levantan directamente sobre e1 wolar (le las romanas, 
sin interposición de otras construccioncq. 
E l  posible que este segundo abandono no fiiesc provocado por 
niia destrucción violenta, sino prodiicto de iina clecadencia pro- 
longada. ya  al  Anal de la  Edad Antigiia, ya al  prdiicirse la  jnva- 
si6n arábiga o en el curso d r  todo este tiempo. En esta Cpoca el 
terreno fué empleado para cementerio por iiiia pob1acií)n pobre y 
poco densa, que no desdeñh utilizar para 811s tiirnk)as ~ ~ s t o s  C ~ P  
las casas de sus predecesores. Bien qiie no dejaron de aparecer 
en algunos lugares capas d r  cenizas no tenían la continiiidad sufi- 
ciente para testimoniar un incendio general. A I n  clecadrncia piido 
coadyuvar, o pudo determinar sii inici i de este ~ e r o  
no creemos se produjese una destrucc enta cn mo- 
g6ner0,l 
iin solo 
